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Навчальний посібник призначений для студентів-іноземців підготовчого відділення вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну «Хімія».

